




Souw Beng Kong (SBK) adalah Kapitan Cina pertama di Batavia yang merintis pembangunan 
kota Batavia ditahun 1619, sekarang menjadi kota tua Jakarta. Karena SBK belum banyak 
dikenal oleh masyarakat, dirancanglah sebuah festival yang memperkenalkan kisah seorang SBK 
yang diangkat menjadi Kapitan untuk membangun kota agar masyarakat dapat belajar melalui 
kisah SBK seperti semangat membangun kota, semangat nasionalisme dan semangat pembauran. 
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menemukan konsep yang tepat untuk merancang 
visual dari festival Kapitan SBK. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, wawancara, dan 
pengamatan langsung di kota tua maupun dari Yayasan Kapiten SBK. ANALISIS, Souw Beng 
Kong belum diketahui masyarakat.  Hasil yang dicapai ialah visual yang mengacu pada acara 
festival yaitu Opera SBK, sesuai dengan karekter SBK yang kuat (kapitan Cina,pekerja 
keras,semangat,pantang menyerah,cerdas, ) namun kalem (rendah hati dan melayani). Kita selalu 
belajar sesuatu dari masa lalu untuk mengahadapi masa depan, kota tanpa sejarah adalah kota 
yang hilang ingatan. Mari kita bangun kota tempat kita tinggal dari semangat yang dapat kita 
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